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DADES PER A LA FLORA DELS PREPIRINEUS CATALANS 
Ramon M. MASALLES,' M. Teresa SEBAST~, '  Ignasi SORIANO' 
i Josep VIGO' 
RES WE. - Dumies sur t frore des l%a-pyrénées catakne; 
Obmtiom flodstiques concemant ia zone pr&py&nknne orlentale, notam- 
ment les reUefs calaires qui dorninent le haut b& du flewe Cardener (Ra- 
m8 de Peguera, Sena dnEnsija, Sem del Verd, Serra del Port del Cornte), m& 
ausd la Serra de Tah, 6 substrat siliceux et située ii 180uest du fleuve Segre. Les 
quatre premias masas, se m d a n t  d'est i ouest, montrent un apect de plus 
en plus wc i cause de Ieur éloignement progressif du front pluvieux wtalan. 
Dans les Rasos de Peguera et la Serra d'Ensija, on remarque la présence de 
nombneuses sspGces acidophües, provenant de la zone d a l e  pyrénienne, et 
mame de comrnunautés 6 Pette ecolode, teiies que les pebuses du Natddon ou 
du Fesiucibn &m. 
Introduoci6 
Diversos estudis geobotanics i ctutogr&s, fets individualment o en grup peis 
que signen aquest treball, ens han dut a visitar -en ilquests dos d m r s  anys- els 
mssissos prephencs situats entre els rius Uobregat i Noguera Pstllntesa. Els ob- 
jecüus dels nostres trebrills no eren pas essencialment d'ordre floristic, perb ens 
han perm4.s de recollir nombmses dades sobre la distribucib de les esflcies de 
plantes superiors en aquesta zona, Moltes de bs dades aplegades eren j a ben co- 
negudes i h majoda, a m&, publicades fa temps; d'altres, en canvi, presenten una 
certa novetat i creiem, per A b ,  que t i  inteds de donar-les a conhixer en la for- 
ma resumida en quk ho fem aquí. 
Les zones pmspectada 
A part de diverses brees de baixa altitud de les comarques del Berguedh, 
del Solson& i de l' Alt Urge11, hem visitat els rebus muntanyosos que clown, 
en semicercle, la cappiera de la con- del Cardener, concretament els Rasos de 
Pegueni, Ia Sem d'Ensij a, la Se rra del Ved i el Port del Comte, aix f com la Ser- 
r;o de Taús, situada a i'oest del Segre, i eb Rasos de Tubau, al limit entre el Ripo- 
li&s i el Bergusdi. AqueUs quatre primers massissos, que se succeeixen de llevan? 
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a ponent en el msteix orbe en que els hem enumeratl són formats enterment 
per roques calciries. So tmeso S encara a la influkncia més o menys profunda del 
maxim pluviomhtric catala, horn hi observa, d'est a oest, un progressiu asseca- 
ment del clima, $o que es re flecteix en un empobriment relatiu de la flora i en el 
mrActer cada cop mis xhric del paisatge. Aquest fenbmen 6s d e g  al que co- 
menten F A ~ S  i col. (1 98 l) per als sistemes muntanyosos rnés septentrionals 
que van de la Sena Cavdera si l'extrem occidental de la Serra de Cadi. 
Els Rasos de Peguera i la Serra d'Ensija, rnés humits, a5n els reileus que pre- 
senten un aspecte més u f d s .  A les gones superio'rs hi tenen forqa import8nc-h 
eb sbIs poc o molt profunds i descdcficats, i aixb explica la prestncia, de vega- 
des nom8s puntual, de nombrases plantes acidbfdes vingudes de la zona &al pi- 
rinenca, com sbn Vuccinhrn uüginosum, Pedicularis pyremica, Gen tiarta alpina, 
Ertgeron unifzorus subsp. mgonensis, etc. Als rasos culminals hom troba -so- 
bretot als fonddets innivats i als pendents suaus de l'obaga- clapes considerables 
de comunitats pmtenses atribui%les al  Nardwn o al Feshcion airoidis , adogues 
a les de la serdada 4, b8 que rehtivament empobrides. A la Baga de Segders, 
dels Rasos de Peguera, apareixen taques de feigedes, en part scidbfiles, i de pine- 
des de pi negre amb neret, on es refugien moltes espbcies de caracter mesohigrb- 
fil o de distribució rnés septentrional (en bona part ja assenyahdes per botanics 
precedents i incloses espechent  a la Flora de Cataluny a de J. CADEVALL). 
El Port de1 Comte, el més occidentaI d'aquells mmsissos, és tmbé el més sec, 
i els sbls s'M truben en generd menys desenvolupats. La seva altitud mis elevada 
compensa puchhent aquest d c t e r  mis xhic i hi fa possible la predncia de 
foqa elements dpins i subalpins. Perb en el paisatge dels niveils superiors domi- 
nen h p h n e n t  els eixuts pmts d'ussona sobre les pastures mesbfiles i acidbrdes, 
i les pinedes de pi negre hi esdevenen esclarissades i smb un sotabosc ben migmt. 
Els cims de la Sena de Taús tenen un aspecte ben diferent. Afaigonats sobre 
matenslIs &cis (sobretot esquists i gresos), &a. d e r t s  en gran part de mato- 
llars de b&c (Genista purgans) i de prats acidbfils. Des del punt de vista floris- 
tic, i g h e n t  com en i'rtspecte topodc, aquesta muntanya fa d'enllq entre 
bs sems de Bournort i d' Ares i el massís de l'0m. 
usta florfstia 
Heus aci les dades floristiques que ens semblen m6s reiievanrs. Per tal de faci- 
lit ar-ne la consulta, les ordenem aifabeticament segons els noms dels tkons. 
Acomtum anthora L.- A la Baga de Segders (Peguera), a les clarianes del 
bosc i en indrets m c e r a t s ,  1750-1 950 m (CG96). Localment abundant. 
AlchemiUa colorata Buser - A tots els massissos de F Ak Cardener : Port del 
Comte (CG87), Serra d'Ensija (CG97), Sena del Verd (CG87) i Rasos de Peguera 
(CG96). Es fa als prats meslifds, sobretot en sbls poc o molt d e ~ c a l ~ c a t s  (Al- 
ckemiilo-Festucetum, Festucion &iiis, ...) entre uns 1800 i 2300 m d'dtitiid. 
En dguns indrets com, per exemple, d Con dels Belitres (Serra del Verd), amia 
a ser molt abundant. 
Alchemib smatiIis Buser - Prats culminah de la Sem de Tah, 1850 m (CG 
58). 
Anemone narcissiflora L- Sena d'Ensija, cap al cirn de la Gailina Pelada, 
2280 m (CG97). Piantsl prbpia dels prats calcicales frescah. 
Antennaria carpatica (Wahlenb.) Bluff et Fingerh. - Rasos d'Ensija, 2200 m 
(CG97). 
Aquilegia viscosa Gouan subsp. montsicciana (F.Q.) O. Bolos et  Vigo - Re- 
centment indicada per ROMO (1 985) rils b d o s  vessants del Port del Comte, no- 
saltres mateixos i'hem vista també a d'altres indrets d'aquest massis: cap a Coil de 
Jou, 1630 m (CG86); La Bbfm, 2100 m (CG76); sobre Prat BerU, 1900 m (CG 
77). L'hem observada'tambt! ds Rasos de Peguen, soba el Clot de ia Moha, 
1900 m (CG96). Sempre en Uocs tarterosos, el sea habitat n o d .  
Atabis corymbiflora Vest - Port del Comte, cap als Prats d'ktiveila, 1950- 
22 00 m (CG77). També a Ia part superior de la Serra de Tals, 1875-1900 m 
(CG58). 
Arabis serpyllifolia Va.- Citada per VIVIES del Port del Comte, rhem tro- 
bada tamb6 als Rasos de Peguera: sota el Con de Tagast, 1800 m (DC06). 
Avenula pubmcens (Hudson) Dwnort.- Sota el Coil de Tagast mguera, 
DG06), 1 800 m, Sena de Taús, 1740 m (CG58), en un fondd humit . Encara que 
poc indicada, 6s planta corrent ds Pirineus. 
Bebdiochloa viola- (Belladi) C M . -  Rasos d'Ensija, 21 50 m (CG97). 
Srra  de Taiis, 1800-1 900 m (CGS8). 
Brachypodium distachyon (L.) Beaw.- Pradells d'muals tocani al Santuari 
del Lord, 1 160 m (CG8 6). No havia estat citat de 1'Alt Solsonds. 
Bupleunim baldense hrm - Amb l'espdcie precedent, ds prats terofitics de1 
Lord, 1160 m (CG86); cap a 1'Hostal Nou de Canalda, 1260 m (CC76). Nou 
també psr a FAlt Solson4s. L'hhsm vist, aixi mateix, a rAlt Berguedh: i'Estret, a 
la vali de Riutort, 1000 m @G17). 
Bupleum falcatum L.- De Gbsol al Coii de ia Mok, 1625 m (CC87). Port 
del Comte, cap a Calf de Jou, 1 630 m (CG86). Nou per a P Alt Solsones. 
Carduus cariinoides Gouan - Port del Comte ,2000 m (CG.77); Serra del Verd, 
2010 m (CG87). 
Carex echinata Mumiy - Mulleres de la Serra de Taus, 1700 m (CGS 8). 
Catex ericetonun Pollich var. approxhata (M.) K. Richter - Planta acidbfila 
caracteristica del Hieracw-Festucefum airoidis, molt corrent a la zona axid dels 
W e u s  orientals. Apareix a m b  profusió als rasos culminds de la Sena d'Ensija, 
2200-2800 m (CG9 7), sobre sbls descalcificats, fent part de comunitats átribui- 
bles gene ralment d Nardwn o al  Festucwn nirouis. 
Civex kpidocarpa Tausch - A aquest t k a n  en concret deuen haver d'atri- 
buir-se les indicacions de C. f iva  del Solsonhs. L'hi hem vist vers el Pont de Lli- 
nars, 9 10 m (CG96), dhs les comunitats dels Molinietalia. Tambd existeix a la 
Serra de Tah,  1700 m (CG58). 
Carex montana L.- Indicada ja per CADEVALL de la Baga de Segaiers, on 
nosaltres mateixos Phem observa1 (CG96), 1700-1 95 0 m. Es fa'tarnbé a la Serra 
d'Ensija, 2275 m (CG97) i a la Serra del Verd, 2000-2200 m (CG87). No és tan 
corrent aquí corn a les serres prepirinenques mis orientalp: E l ~ a t l l a r i s ~ ~ o n t -  
grony, Semi CavaJlera, Rasos de Tubau (molt abundant entre 1300 i 1500 m, 
DG27), etc. 
Carex nigra (L.) Reichard - Serra de Taus, 1700 m (CG58), a les rnolieres. 
Carex ovalis Good.- Serra de Taús, 1700 m (CGSB), amb I'espbcie precedent. 
Coeloglossum viride (L.) Hartm.- Prats frescals de la Sena de T&, 1700 m 
(CG58). 
Cotoneaster integerrima Medicus - Indicada per VIVES i per ROMO ai  Port 
del Comte, on també l'hem observat (CG77, CG87). Es fa, aixi mateix, aIs Rasos 
de Peguera @G06) i a la Serra del Verd (CG87), entre 1750 i 2300 m. A tots 
aquests Uocs forp rara, al re6s del que sol passar a la zona axial. 
Cmcus vernus (L.) Hiil subsp. albiflorus (Kit.) .Asch. et Graebn. - Abundant a 
la Baga del Verd, 2000 m (CG87). 
Dactylorhiza elata (Poht) Soó subsp. sesquipedaüs (Willd.) So6 - Cap al 
Pont de Llinars, 910 m (CG96), dins el Molinion Nova per a S Ait Solson&s. 
Enhssia pyrenaica (Gay ex DC.) Gay - Les citacions precedents fan suposar 
que és planta rara als Rasos de Peguera. En realitat hi creix en abundancia en eb 
fondalsts amb sól descalcificat, dinr un Endmssio-Nmdehrrn d s  avirt pobre, 
1900-1950 m (CG96). 
Epilobium angudolium L.- Gssenydat per ROMO al Port del Comte, l'hem 
obasrvat tmbd a la Sena del Verd (CG87,2000 m) i ah Rasos de Peguera (1 800 
m, CG96). 
Erigeron Uninonis L. subsp. aragonensis (Vierh.) O. Bolbs et Vigo - CADE- 
VALL el cita dslr R w s  de Peguera. Creix tambd a la Sena d'Endja, 2275 m 
(CG97), dins els pxats deis Festucion airoidis, dels quals és especie caracteristica. 
F a b a  airoida km.- ROMO la indica ai Port del Comte, dfns l' Alt Urgell; 
nosaltres b hi hem vist t ambé ds vessants del Sohn&s, 2 120 m (CG77). Abunda 
forp als Rasos de Peguera (CG96), dins ellVmdion; i molt mes a la Sena &En& 
ja, 2200-2280 m (CG97), als prats del Feshtcwn airoidis i del Nardbn 
Festuca heterophylh Larn. - Fagedes del Clo t de la Molina (Rasos de Peguera, 
1600 m, DGO6). 
Genüana aca& L.- Indicada per VIVES dels Rams de Peguera i de la Serra 
del Verd. Es fa tamb6 al Port del Comte, 2100 m (CG77). A la baga dels Rasos 
de Peguera apareix escampada entre 1700 i 2060 m (DG06, CG96). També als 
Rasos de Tubau, 1500 m (DG27) i a la Sem de Taús, 1850 m (CG58). 
Gentima alpina Va.- Citada per VNES dels Rasos de Peguen, on l'hem vis- 
ta foqa abundant (CG96), crek tmb6 a la zona cuhinai de la Sem d'Ensija, 
2200-2275 m (CG97). 
Gentiana d a t a  L.- A la Baga de Segsllers, 1750 m (CG96) i cap a La Mina, 
1275 m (CG96). 
Gentiana lutea L. subsp. montserratii (Vivant) O. Bol& et Vigo.- A la Baga de 
Segalers i d Clot de la Molina (Pegue m), 1 65 0-1 800 m (CG96, DGO6), Iocalment 
abundant. També a la Semar de1 Verd, 1875 m (CG87), 
Geum bispidaun Fr. var. d b m c i n e m  (Pu) Cuatr.- Serra de Taús, 1700 m 
(CG58), en un fondalet humit . 
Gypsophila wpens L,- Forqa abundad al cim de la Gallina Pelada (Serra 
d'Ensija, CG97), en indrets rocosos, 
Elieracium b h p m  DC.- Sena d'Ensija, al cim de la Gallina Pelada, 2300 
m (CG97). 
Hyperiam mcalatum Cxantz - Sota el Coii de Tagast (Feguera, DGO6), n 
uns 1800 m d'dtitud. 
Hypochoeris maculab L- Coneguda j a deís Rasos de Peguera, es fa tarnbé als 
prats cirlminds del Port del Comte, 2 100 m (CG77), i de la Serra del Verd, 2000 
m (CG87). Indica procesos de descarbonatació del &l. 
bula dc ina  L.- Cap a l  Pont de Unm, 9 1 0 m (CG9 6). Nova per a i' Ait Sol- 
son4s. 
Jnrinea humilis (Desf.) DC.- k n  coneguda dels pmts subalpino del Port del 
Comte, baixa fino d Moií de Terrers, a 970 m (CG96), on es fa al Thynzo- 
Globu W e í u m  mrd&foliae. 
Koderia mamnths (Ledeb.) Schultes - Corrent als prats subalpins de les ser- 
res de 1'Alt Soison&s: Port del Comte (CG77), Sena del Verd (CG87), Rasos de 
Peguera (CG96), entre uns 1800 i 2100 m. Tmb6 a la Ser= de Taús, 1885 m 
(CG58). 
hthynis laevigatus ('Wddst . et Kit.) Gren. subsp. occidentrilis (Fischer et  Me- 
y er) Mansfeld - Al Clot de la Molina (Peguera, DG06), 1 6 10 m. 
ieucanthemum mdmum (Ramond) DC.- Sobre el Clot de Ia Moha (Pe- 
guera, CG96), 1900 h. 
Lin:um strictwri L.- Santuari del Lord, 1 1 ó0 rn (CG8 6), en els prats d'anuals. 
Nou par a 1'Ait Solson&s. 
Luzula multiflora (Retz) Lej .- Citada per ROMO (1 985) del Port del Comte, 
dins de 1'AIt Urgen. L'hem observada a tots els rnassisms de i'Ait Solson&s: Ra- 
sos de Peguera (CG96), Sena del Verd (CG87), Port del Comte (CG77), entre 
uns 1900 i 2200 m. TambC a Ia part culmina1 de la Serra de Taits (CG58), 
1 800-1 900 m. 
Luzirla spicata (L.) DC.- Ja assenyalada per ROMO del Port del Comte. Es fa, 
aixi mateix, a la Sena del V e d  (CG87) i a la Serra d7Ensija (CG97), entre uns 
2100 i 2275 m d'altitud. Tambd apareix a la Serrli de Tahs, 1850-1900 m (CG 
5 8). 
Melampyrum pratense L.- Baga del Verd, 1875 m (CG87), dins el PulsatiZZo- 
Pineturn 
hua r t i a  recurra (M.) Schinz et Thd.- Rasos d'Ensija (CG97). 
Molopospermum pelopoanesiacum @.) Koch - L'hem vist aom6s sobre el 
Clot de ia Moiina, 1950 m (CG96), als Rasos de Peguera. 
Myosotis alpestris F.W. Schmidt - ROMO l'assenyah al vessant urgeiienc del 
Port del Comte. La hi hem vista ai costat del Solsones (CG77), 1850 m. També a 
la Serra del Verd (CG87) i a la Sena de Tairis (CG58). 
Neottia nidwvls (L.) L.C.M. Richud - A les fagedes del Clot de la Moha, 
1600 m (DGOá), i vora el Pont de Llinars, 9 10 .m, dins la pineda de pi roig. 
Nova per a 1'Alt Solsonhs. 
Nepet. latifolia DC.- Baga de Segalm, 1 750 m (peguemi ~ ~ 9 6 1 ,  a les c h k -  
nes de bosc. 
Nitelfa nigra (L,) Reich. fd.- Rasos culminds de la Serra de Taús, 1 800 m 
(CG58). Present a gairebd totes les serres prepirinenques, en sbls icids o descal- 
cificats. 
Orobanche rapum-genistae ThuilI.- Serra de Taús, 1740 m (CGS8), parasitant 
la Genata p w n s .  
Oxytmpis amethystea Arvet-Touvet - A aquesta especie es deu haver de refe- 
rir 1'0. pyrenuica indicada per VIVES del Port del Comte i de la Serra del Verd. 
Nosaltres hem vist aquest taxon a la Serra d'Ensija (CG97) i ,  abundant, a la 
zona culmina1 del Verd ('CG87). L'srea d'aquesta papilionicia a Catalunya 
sembla, doncs, que s'estén pels massissos prepinnencs compresos entre el Sege 
(Port del Comte, Cadi) i el Llobregat (Fuiglfanqada). 
Pedicuhk pyredca Gay - Apareix a tots els massissos de I'Alt SolsonBs: 
Port del Comte (CG7 7), Serra del Verd (CG87), Sem d'Ensij a (CG97) i Rasos de 
Peguera (CG96). Es fa als rasos culminak, entre uns 1900 i 2300 m, i assenyda 
una descaicificació poc o molt important del sol. Es coneixia ja de la Serra del 
Vaxd (VIVES) i del Port del Comte (ROMO). 
mileum dpinum L. subsp.alphum - Sena del Verd, al Col1 dels Belitres, 
2 140 m (CG87). Tarnb6 a la Serra de Taús, 1 740 m (CGS &), en un fonda1 humit . 
Phyteuma bemisphaericum L.- Assenyalat per VIVES dels Rasos de Pe- 
guera, on també I'hem vist (CG96). Creix igualment, de vegades en abundan- 
cia, als altres grans cims de i'Alt Solson&: Sena d'Ensija (CG97), Sena del Verd 
(CG87) i Port del Comte (CC77). També a la Serra de Taiis, 1850 m (CGS 8). 
Es una altra de les espbcies acidbfiles molt corrents a la zona axial phenca,  que 
a les sena prepirinenques apsreixen als pmts culminals, allP on M ha descalcifi- 
cacii) del sbl. 
Plantago monosperma Pourxet - Indicada per VIVES del Port del Comte i de 
la Serra del Verd. Abunda a la Serra d'Ensija, 2200-2275 m (0297). Serra de 
Taús, 1850 m (CG58). 
Polystichum lonchitis (L.) Roth - Al Clot de la Molina (Peguera) dins de la 
fageda, 1650 m @G06), arnb Actaea spicata, Paris quadnfolia, etc. 
Potenfilla micrantha Ramond ex DC.- Baga de Segalers (Peguera), 1735- 
1950 m (CG96). 
PotentiUa nivalis Lapeyr.- Gallina Pelada d'Ensija, 2250 m (CG97), en una 
roca calcaria orientada a l  Nord. 
Potentilla rupestris L.- La Serra de Taus, 1740 m (CG5 8), locaiitat aparent- 
ment rnolt aallunyada de les conegudes f í í s  ara. 
Rimuh eiatior (L.) Hill. subsp. Zntncata (Gren. et Godr.) Lüdi - Citada per 
VIVES del naixement del Cardener. Apareix a tots els massissos de 1'Alt Solso- 
n&s: Port de1 Comte, 2075 m (CG77); Serra del Verd (CG87), localrnent abun- 
dant a la zona culminal; Serra d'Ensija, 2275 m (CG97); Rasos de Peguera, 1875- 
2000 m (CG96). 
Pulsatilla v e d  (L.) Mdler - C ADEVALL l'asseny di als Rasos de Peguera. 
La hi hem vista entre 1925 i 2060 m, a les landes de brugwroh i als prats acidb- 
fils, locahent abundant. TmbB als cims de h Sena d'Ensija, 2270-2280 m 
(CG97). 
Pyrola secunda L.- Clot de la Moha (Peguera, DGO6), 1650 m. Baga del 
Verd, 1875 m (CG87), forga abundant dins eI Pulsatilb-Pinefurn uncinatue. 
Pymla uniflora L.- Amb I'espkcie pre=dent a la Baga del Verd, abundmt 
(CG87). Sobre el Clot de la ~ o l & a  (Pcguera, CG96), 1 900 m, tmbé dins el Plrb 
satiilo-Pirietum uncinutae. 
Ranundus nemorosus De.- Baga de Segalers (Peguera, CG9 6, DGOB), 1700- 
1750 m, dins els boscs de faig i de pi negre, Clot de la Molina (Peguera, DGO6), 
1650 m, als herbassars megaf¿orbics. Baga del Verd, 1875 m (CG87), al Arlsati- 
110-Plnehrm uncina tae. 
Ilanundus pyrenaeus L.- Prats culminah de la Sena d'Ensija, 2225-2275 m 
(CG97), a cIaps abundant dins els prats acidbfh. 
Rosa agrestis Savi - Cap a Sant Pere de Grau #Escales (CG96), 950 m. Nova 
per a 1'Mt Solsonks. 
Rosa rubigkúsa L.- Baga de Segalers, 1790 m (CG96). 
Rosa tomentosa Sm.- Cap a Sant Pere de Grau d'Escales, 925 m (CG96). No- 
va per a 1'Alt Solson&s. 
Salix pyrenaica Gouan - W E S  l'ha citada de la Serra del Verd, on i'hern vista 
molt abundant, 2 175 m fCG87). Tamb 4 al Port de1 Comte, rara cap als Prats 
d'Estivella, 2200 m (CC77). 
Saxifmga molpchata Wuif. var. b t a  &u@.) O. Bolbs et  Vigo - Indicada del 
Port del Comte per VIVES i per ROMO. A part d'aquest massis, l'hem observada 
també a k Serra d'Ensija, 2300 m (CG97) i, molt abundant localment, a la Serra 
del Verd, 2200 m (CG87). 
S&&a oppositifok L.- Coneguda de la Sena d'Ensija, es troba tambb al 
Port del Comte, 2200 m (CG77); i a la Serra del Verd, 2200 m (CG87), on b 
abundant a les roques i als iiocs tarterosos culminds. 
Scutehia alpina L.- Es fa no s o h e n t  a1 Port del Comte i a la Sena del 
Ved, d'on fou indicada per ViVES, sin15 també a la Serra d'Ensija, al solell de h 
Gallina Pelada, 2200 m (CG97). 
SemperPivum montanum L.- Sem del Verd, 2240 m (CG87). 
SwIi wum Duf.- Indicat per VIVES del Port del Comte. L'hem vist en 
aquest mmis (1880 m, CG77) i a la Sena del Verd (CG87, abundmt a la zona 
alta, 2150-2250 m). 
S d  peucedanoida (Biel.) Kos.-PoL- Al cim de la Sena de Taiis, 1900 m 
(CG58), nova bcafit at per a aquesta especie que apareix tan esparsarnent als no% 
tres Pirineus. 
Silene a t a  Pourret - Sem del Verd, 2 150-2240 m (CG87). Coneguda de la 
Sena d'Ensija (VIVES) i del Port del Comte (ROMO). 
StdMa gmmhea L.- Herbassars megafhbics del Clot de la Molina, 1650 m 
@GO6). Serra de Taús, 1740 m (CG58). Locaütats que semblen f o p  dunyades 
de les fins ara mnegudes. 
Taraxacum Wctum (Ledeb.) Ledeb.- Pastures ruderalitzades sobre Prat 
BerM (Port del Comte, CG87), 1800 m. No m a la part culmina1 de la Semi 
d'Ensija, 2225-2275 m (CG97). 
Thymehea tinctoria (Pourr.) Endl. subsp. nivaiis (Ramond) P. Monts.- Moii 
de Terrers, 970 m (CG96), al Thymo-Globularieturn cordifotiae. 
Tof~eldia calycuiata (L.) Wah1enb.- Cap al Pont de Llina~s, 9 10 m (CG96), 
dins el Molinion. Nova per a 1'Alt Solsonhs. 
Trifolium alpirum L.- To t i que no figura al catHleg de VIVES, en la mateixa 
obra l'autor l'inclou dins un inventad del Nurdion procedent del Port del Cornte 
(v. phg. 157). Nosaltres l'hem vist als dtres massissos del SolsonBs; Srra del 
Verd (CG87); Serra d'Ensija (CG97), abundant als rasos culminals; Rasos de Pe- 
guera (CG96), molt abundant dins els Nardwn. Entre 1900 i 2280 m. Tambe es 
fa a la Serra de Tah, 1850 m (CG5 8). 
Trifolium mediwn L.- Del Molí de Bancells a Sant Pere de Grau #Escales, 
925 m (CG96). Nou per a 1'AIt Solsonks. 
Trifolium scabnun L.- Sobre Berga, 1050 m @G06). Smtuari del h r d ,  
1160 m (CG96), als prats d ' a n d .  Nou per a PAlt Solson&s. 
Trifolium thalii Vil.- Prats d'EstiveUa Port del Comte, CG77), 21 50 m. 
Trigonella monspeliacii L.- Prat S d'anuals vora el Santuari de Lord, 1 1 80 m 
(CG86). Nova per a I'Alt Solsonhs. 
Vaccinium uliginosum L.- Cap a la GaIlina Pelada d'Ensija, 2280 m (CG97), 
en un petit fonda1 amb sbl descalcificat. Planta alpina que t d  molt poques locali- 
tats pre pirinenques. 
Valeriana gIobulariifolia Ramond ex DC.- Indicada per VIVES al Coll de la 
M o h  (Serra del Verd). En aquest mateix massx's l'hem vista, molt abundant, a 
les roques í zones tarteroses del Cap de Prat d'Aubes, 2180-2220 m (CG87). 
També es fa a la Gailina Pekda d'Ensija, 2250-2300 m (CG97) i al Port del Com 
te, 2200 m @ats d7Estiveh, CG77). 
Valerha tuberosa L.- Part culmind de la Sena de Taiis, 1900 m (CG58). 
Veronica aphylla L.- Serra del Verd, 2200 m (CG87); Rasos de Peguera, 
1940-2000 m (CG96). 
Veronica serpyizifob L. subsp. humifw @ickson) Syme - Citada del Port 
del Comte per ROMO, dins la comarca de 1'Alt Urgell. L'hern vista tmb4  als ves- 
sants del Solsonis d'aquest rnassis: sobre Prat BerlB, 1800 m (CG87). 1 al Coll dels 
Belitres, 2130 m, a la Serra del Verd (CG87). 
trimlor L. subsp. subalpina Gaudin - Sobre Prat Berh, 1800 m (Port 
del Comte , CG87). Es fa tambd a la Sena de Taús, 1700 m (CG5 8). 
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